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Why do we terminate biologic therapy 
-  a retrospective analysis of 249 patients 
during a 7-year period
Cilj rada bio je ustanoviti uzroke prekida biološke tera-
pije u bolesnika s upalnim reumatskim bolestima lije-
čenih biološkim lijekovima.
Analizirana je skupina bolesnika koji su liječeni različi-
tim biološkim lijekovima u periodu od lipnja 2006. do 
kolovoza 2013. godine. U studiju je uključeno ukupno 
249 bolesnika (142 bolesnika s reumatoidnim artriti-
som, 31 bolesnika s psorijatičkim artritisom, 63 bole-
snika s ankilozantnim spondilitisom, 11 sa Stillovom 
bolesti te 2 bolesnika s drugim bolestima). U liječenju 
su primijenjeni: adalimumab, etanercept, infl iksimab, 
golimumab, tocilizumab i rituksimab. Ukupno 218 bo-
lesnika primalo je jedan lijek, 22 bolesnika dva lijeka, 
7 bolesnika primalo je 3 lijeka, a 2 bolesnika primala 
su ukupno 4 lijeka.
Terapija biološkim lijekom prekinuta je ukupno 86 puta 
u 66 bolesnika. Najčešći uzrok prekida bio je primarni ili 
sekundarni izostanak učinka (38 prekida - 44,1%), potom 
različite nuspojave, dok su ostali uzroci bili rjeđi. Najče-
šće nuspojave koje su zahtijevale prekid liječenja bile su 
teže ili recidivirajuće infekcije (11 prekida - 12,7%). U 4 
bolesnika terapija je prekinuta zbog tuberkuloze (4,6%). 
Alergijske reakcije bile su uzrok 8 prekida (9,3%). Među 
ostalim uzrocima najčešći su nesuradljivost bolesnika ili 
odbijanje daljnjeg liječenja (5 prekida - 5,8%) i trudnoća 
(4 prekida - 4,6%). Zbog postizanja remisije bolesti te-
rapija je prekinuta u 4 bolesnika (4,6%). Zbog nedjelo-
tvornosti liječenje biološkim lijekom je trajno prekinulo 
9 bolesnika (10,4%). Nismo opazili povezanost primije-
njenog lijeka s razlogom prekida.
Rezultati naše analize okvirno se poklapaju s do sada 
objavljenim i dostupnim statističkim analizama u dru-
gim zemljama.
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